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• T V T J ' V I . T I . T u m o 
P R O V E C Í A L E O N . 
S e suaoribe á este periódico en la lí.ed:icctt)n. c a s a de IJ. JIÍSB (J . IÍKUDNÜO..—caüti de Plut í inas, a . * 7 , — á 50 reatas se iaes t re y 30 e l t r i m í i s i r e . 
Los anunc ios se insercan in a medio real l í t i e a p a r a ios sn.si:i*iioreá y m i peal l i n e a narajLos que no lo s e a n . 
«Lueqo que los S r e s . Alcnlilcs ij Seoretnrios red'mti los números del Hole-
tin que corrcsnomlnn a l distrito, dispondrán que se fij? un ejentidnr en el si t io 
de costumbre, donde permanecerá kasta el recibo del número stijutente. 
* i o s Secretar ios cuidarán de c o n s n r m r los Bolet ines coleccionados o r d e -
nadamente p a r a su Hncti'idaruuctoa que deberá ver i f icarse cada a ñ o : — E l Go-f 
bernador , CÁiaos UE PIUVIA.» 
P«ESIDP,KI.V DEL CBSSEJO DE MINISTROS, j 
S . .M. I¡i Itcina'iuiKslrD Sonora 
[<_>. 0 . (5.1 y su ¡mgusln Ui'iil la- ¡ 
mili» cuntliiúun cu esla corte sin 
iiuvuilail «n su iin[iot'laulusalud. 
D E L G O M E l l N O U E P R O V I N C I A . 
C inCUI .AR.—Ni ín i 230. 
SECCION DE ESTADÍSTICA. 
E n cumpliniicnlo do Inqne se 
proscribe por el nrt. 5.° y siguion-
les ile la IV'ivI inslmecion ilel 25 
de .Muyo íilLirno, insería en el lío-
lelin oliciiil dé Tdel corrienlo, níi-
mern (i8. s e i ' S l » on el c¡isodei|ue 
los Ayunta niicntos constituyan las 
Juntas municipales para el recuen-
to do la g.m.'ideií.'i, cuidando de j 
asociarse do las personas i|uo d i - i 
d i o anículo indica, y prucodien- i 
do al exámen ¡lo gastos, acuerdo j 
de secciones y táiculo de agentes . 
de se hace, nierilo en los arli-
culos()..•, T . ' . B.' y 9 ' de. la Uis-
truccinu cilada. Por ló inisuio pi'd-; 
vengo á los Alcaldes quo desdo 
luefro pracliipien sin escusa algu.-
na lo' (|,u(Mi:n!'o.ino á la referida, 
iustniecion acaba de expresarse, 
dándome aviso antes de oi ho diaa 
de balhii'so instaladas las .lu .tas,. 
y parlicipáuiloine dentro do olio 
pciiodo igual los adclaiilus ijiio ha-
yan becbo en las operaciones pre-
' liminarcs, teniendo presente tam-
bién lo i|ue en loa artículos l ' i . 
lü y demás sn estaldece. Leo.'i 
I I de Junio de I.SCü.—Carlos de 
j ' r u i r i a . 
A B l i C O L O S QUE S E CIT , tN . 
Arl. ü " Las Junlaii-imudclpales so' 
. componilrán del: Ataddi.". que liara ve» 
ees de presrclcnle de liis ilemás coaeeja -
los ipiu cou'stiliiywi' el A-yuiilainicnio. y 
de las persimas que el presidonlc creve-
se ÚUI asodar á les Irubajps. En Sus pue-
blos donda resida un Consejero Ueal de 
Ajincultura ó alsiin Vocal de la Junla 
piovintial , el Alcalde cuiilara necesa-
ruimeale de ¡avilarle á forinnr parle lie 
la Jimia. E lSecre l iu iodel Ayunlaiii ieii-
to lo será lambiea do esla Jiínlá.-
Art 6. Las Juntas.iiHiiiieipales'se 
ocuparán desde luego' en exa.iiinar los 
¡¡asios que puedan ocasionar las opa-
racioiu's de repartir v recojer las cédu-
las de iiiscripciun del ganailo. Estos gas-
Ios serán nulos en los pueblos de corlo 
vecinilario. pequeños en los que no ex-
cedande 1.Ü0U vecinos, y siempre poco 
signillcaiiles en las grandes poblaciones. 
E l presupuesto de los pueblos que real-
inenle luyan de hacer gaslos se roraili-
ra al Gobierno Ue la provincia para su 
aprubdcion. 
A r l . 7." Si se acordare dividir al 
pueblo en secciones, se distribuirán del 
niisuio mudo los ¡nilividuos de la Jun la , 
presidiendo en cada seceiun el que de-
sligue el piesiiU'.ule .le la Jimia uiuni-
cipal. 
luslaladiis las secciones sin demora, 
nombrai'a cada una de ellas el Vocal 
(pie baya de descnipuitar las l'unciones 
lie Secrelario. siguiendo en sus respec-
tivos Irabnjos el orden que l u y a pres-
crito la Jimia niunicipal. 
A r l . 8 . ' Turiiunados estes Irabajos-
preluuinare.s, las Jumas municipales ó 
ile seceiim se oeiqiaráu en conocer la 
exlensiou de lernlerio en que bu de ha-
cerse la inscripciiin del ganado para, 
calcular el númevude peisonas que Ua-
yan.de enqiieaise, así en ia irparl iciou 
de las cédulas, como en recogerlas y 
llenarlas en sil caso el dia señaíado. 
Art. ti." Las Jimias, Icnicmlo en 
enrula los medios de que. ¡nio au dispo-
ner, para teaii/.ar esle servicio y las. 
aleiiciiines oe cada sección, liaran el 
scfiulannonb de los a jenies que delian 
dislrihuir y recoger, las cédulas de i n s -
cripción. 
A r l . 12. Las Jimias ó secciones l i e -
uatan las cabe/as de las cédulas ilu 
¡iiseripeion, y las numerarán antes de 
eulregarlas, "coiiroriue n imu lisia i|iie 
servirá de ¡juiu a ios agrilles (l íslribuir 
dores. 
A r l . li> Las- Jimias mimicipales 
anunciaran anticipaiUui'ulc por lodos 
los medios do publicidad que calén a s u 
alcance, y, en lorininos cmicisos y c la -
ros, el objeto dalas eéilulasde inscrip-
ción de la guiiailoria; el modo du lle-
narlas;.el deber que licin n de hacerlo 
lodos JIK posí'eilorcs o guardadores de 
(ranado, y las penas en que pueden iiir 
curr i r por luda uinisuin muliuiosa. 
• C I R C ü L A t l . - N ú m . 210. 
Debiendo dar principio el dia 
19del aclual'cl reconocimiento y 
culregii cu caja de los quintos pa-
ra el reemplazo del corriente año, 
y resuelto yo n corregir con ma-
no fuerte los abusos de que sue-
len ser victimas, so hace nocesii-
rio, S r . Alcalde, quo ánle» de sa-
lir do eso pueblo, procuro V. po-
nerlos á cubierto de las aseclian-
z,is de la imnornlida:!. lis muy co-
mún, en estas circuiislaucias^ que 
hombres de malos anteoedonles se 
dediquen á explotar la credulidad 
do los i|U¡iilos y sus familias, s u -
poniendo quo por medios reproba-
dos consiguen altas connivencias, 
para inclinar la balanza lie la jus -
ticia del lado de los mas despren-
diilos. Escuso decir á V . quo leu» 
go loinados dicaces dispusiciones, 
ú fui du castigar inexorublcmeiile 
oslo delito, sin consideración iilgu. 
iia ¡i clases ni personas, y quo con-
sideraré un servicio digno do es-
pecial reconipeiisa la denunoiains-
lilicada de cu.ilijuier acto pumbliv 
pero los mozos y sus l'ainillas de. 
lien ayudarme, dándome cuenta in-
media ti do las proposiciones- ile-
gales que pudieran hacérseles. Con 
tal objelo me dirijo á V. y espe. 
ro quo leerá la présenlo circular 
en el sitio y dia ().uo considero opor-
tunos, paraqu:^ surta el electo que 
me- h ¡ propuesto al redactarla. 
León 11 do Junio de 1805 .—Cur -
tos do l ' r a v i a . — S r . Alcalde do 
« n c U L A K . - N ú i n . 241. 
Docmwnios i/e v ig i lanc ias 
Los S r c » . Arcalil'es- qm nuir 
no lian sa lu fcbo eu lu Llepi sita 
ria do fondos provinciales el im-
porte ile las cédulas de vecindail 
y demás documentos du vigilancia 
quo han recibido en osle ai'tu, lo 
efectuarán precisamente al tiempo-
de hacer la entrega de ([uintos; eu 
la ¡nleligencin^ de que al que fal-
te al cumplimieuto de lo aulenor-
ménte mandado, le enviaré uu co-
misionado de apremio á su costa, 
para recoger la cantidad en que se 
lialle en descubierto por el servi-
cio expresado. Loon 7 de Junio-
de Í 8 ( i 5 . — C a r l o s de l ' r a v i a . 
CtRUDLAR' .—.Vi im; 2Í2: 
Rcctrenlo á- los Sros. Alcaldes--
i|uo aún no han dado parlo á este-
Uobierno de la iuslalacion do las 
Juntas do distrito para promover 
la suscijcioii con dosliuo á reparai-
las pérdidas ocasiotiadiis por las-
iniiudacioucs de Valencia,, que lo-
efectúen iumcdialameiile, evilán. 
dome asi el disgusto du recordár-
selo de nuevo. 
Asiiiiismo los- advierlo, quo-
aprovecben la pri ñera ocasión q m 
so-les presente para ingresar las-
cautitlades que recauilen como do-
nativo, en lu Cuja sucursal <'•• U 
de Depósitos cu esla capit-il. 
León 8 do Junio de 1 .8( )5 .—Cur-
ios de l ' r a v i a -
'SÍ: .. 
DE: LAS OFICINAS DE HACIENDA.. 
ADMINISTRACION PIÍINC1PAL 
de Uucientla pública- da l a p i w i n c i i t ' 
de / .con.. 
P A n T I D A S F A L L I D A S . 
Eii virtud--del- expediento-instruido-
al efeclo, se han declarado partidas fa-
llidas las cuolas siguientes, correspon-
dienles a contribuyentes por conlribu-
cion- lerrilorial do esla capital á saber: 
l i s . CA". 




Tomás n a r r i a . . 
HtMnnstt \\y,m. . 
i h e l Siiln 
VuilíUlM l''>H'llt>'. 
( j yc l i in i i Alvari'X. 
Voiumctn Chuvitm. 
llomin^o (iiiniali1/.. 
.IOÍC Alui i í i ) . . . 
Mauili;! Alvarra. 
Tmiii is if.iiliiit'z. 
ÍScntiM'i l f i ( ¡ ¡ H x i í l . 
üci.ilo l'uredui. . 
1 ¡T.S.T 
G I . 2 Í 








0 , 1 « 
409,9 i ; 
ijiii' so iiniiiiciii al pAklicu cu 
ciimpliiniciilo (IB la ónlen circulai ' «le !! 
ili' l i i i ' i» ilit I81ÍI). León 10 (le Junio de 
' I ÍSÍM.—Juíé I ' c r e s Valclés. 
TOTAL. 
<i.iri'ia del 10 <le Junio.—Nún). 161. 
PUliSlOEKClA D1ÍL CONSEJO DU 
J1 I .V I .STKI IS . 
HF.ALJIS DIX&ETOS. 
V c u p o en m l m i l i r la i l i m i s i u n 
f|(;o, I'IIIIII;»!/! o l m a l osta i lu i lu 
MI s a l u i l , i i ie l i í i |)i'osi'iila<lu I ) . • \ n -
Inn iu Boimvic lns del cargtp do M i -
u i í l i í i de K s l u d o ; <|Ut!di)i><lu t i juy 
í ia l i r lo i ' l ia d e l c u l o , i n l u l i g c i i c i i i y 
I r a l l a d con r ¡ I U ) lo ))a i l es t ' i i i f i t 'A» -
(UÍ l l a i l » i'ii l 'a lai - io á i j ¡lo • lunio 
(!<.• mi l M I j i iuir i i lDs HIÍHI'DUÍ y i ' i n -
!:(>. — l i s i a m l i N o a d o do la l i o a l 
J ü . ' i d n . — l ' ] l l ' i 'usit lni i ío d i ' l ( ¡ i i i i s o -
j " di ' M m i d u o s , l i a n i o u M a r í a N a r -
V J l ' Z , 
Vongi) en iliS|i()iM>r q i i o f ) . L o -
r r n z i i A r i ' n z i i i a , . l l in is l ro do G r a c i a 
} J i i f t i i d a , s u c i in i j '^ i i i i i i i l c r i n a -
(i t-tile. ctivl tl(>s)iaelio i !ol . M i n i s l n i» 
d o l 'Nlinlo. l i a d o on l ' a l a i . i dá ocho 
d e . l un io ¡ia mi l oci iocíoi i los st— 
íi i ' i i ia y ( • ¡neo.—-Ksta r o l i r i c a d o de 
la i l c i i m a n o K| l ' i -osidoiito (lid 
C m i ^ i ' j o d o M i n i s t r o s , l i a m o i i M a -
n a N n i v a i ' Z , 
¿•¡ici'ta iltil i I ile Jimio.—NVmi. 102. 
JdlNiSTIClaO D E H A C I E N D A . 
I t E M . UECM'.TO. 
íhv acuerdo emi mi Consojo do Mi-
r i s l m s , 
W'HKO <'» fs."uUar al do llaoiooda 
]':i;'a ijOt; .sojnida ;i la ilolilíi'i'acion lio 
les íliirles un inoveelo do lev i>. iieu-
IM aolniv/iiciiia jiara reeauilar desdo I.* 
de Julio p i ih ia io las cnnlrijujcioiios, 
reñías > ilcivclios del lisiado, ó invcrl ir 
s ' i s iiiodiielus. sin iiorjnicio ilo ijiio 
l'is eiieiÉ|nis (áilejíi ¡ladinos oniilinúen 
<•'; cvameii y diseiisioii do los |)j'esu-
jiaesins pina ol año oi-onóinico do 
ISII l i 
liailo on l'alat'.in á dio'/, do Junio do 
.1.SUr>.--B<lii i'ulirioado de la líoal ma 
ii.i . — I'.l V.'mislio ile, í laeiemla, Alejan -
d i o C a s h o . 
A l . V S C O K T U S . 
I'n')\iina a íervoinav v-n ol Coajiroso 
¿a discusión do los i rosupuis lo* para 
el afld ceomiimco do ISC.'i 6G, y ad«-
lanlamlo su oxámon por la comisión 
del .Senado liasla ol pimío q m lia s i -
llo posible, ol tlobioi'iio do S . M. col i -
lla on ipio muyen brovellognráu a sor 
ley del Eslad». 
Mas on la duda do que oslo suceda 
{tutes do la fecha ou (juodebe coiucn-
n r ol ejercicio de los misinos presu-
puestos, so apresura ol (ínbiornu á pe-
dir iirponlomenlo á las u í r les la nece-
saria aiilm ízaiMon para recaudar desdo 
1.* de Julio piiixiino las reñías y 
ciiiilrllmcioiies ó ¡nverlir sus piiiil i iclni 
coiiforino á los oródllos volados ya por 
el Coii¡;reso. apuranilu así los iuedios 
do i|uo i'ispone. para (jilo el preceplo 
ciuisliluciiinal so cumpla, y para no 
('iicoidrarso un solo día fuera do la 
legalidad. 
A oslo lin el que siisccilie debida-
inenleaulorizailopoi S M., y do acuer-
do con ol Ijiiisejo ilo .Minislros. lieno 
la honra do somolor u las Corles el 
giguienhi 
P R O Y E C T O D E L E Í . 
Se aulori ia al (¡obiorim para que, 
m i e l caso do no oslar aprobados ol dia 
1.' de Julio próximn Uw presupuestos 
del uflo ccoiidiuieu do IfMJS lili, pueda 
recaudar las ciiulribucinnes, rentas y 
derechos del lisiinlo ó inve)-lir>"us pro-
ducios en los ¡asios pídiljcos, con s u -
jeción li los oródllos vnladus ya |ior 
ol Conjíroso dolos Dipulado!', siii per-
juicio de que los Cuerpos Colojíislado-
res ciiuliiiúeu el oxínnen y discusión 
do los misinos prosiipueslos, 
J lad/ id 11) do Jmiio de I S I I S . — 
E l Ministro do lluciomla, Alejandro 
Caslro. 
- 2 -
l.>E LOS AYUNT.'lJÍJKIVrOS. 
Alca ld ía cnns/ i luc ional de 
Vi l ¡ u n j o . 
Hugo S Í I I I Í T : que termina-
da In rectilicacion del amijla-
ramii.'iilo de riijiieza ([lie lia de 
servir de Ijase a! repárlimiiMilo 
de la coiiti-iimnrm terri lonal 
ciirresiiondieiite al año econó^ 
mico de liSfiií á ISf i t f , se ha-
lla expueslo al |n'i')lifo en las 
Salas Minsislorialcs do esta vil la 
por el léniii.iio de 8 días desde 
la pidilieacidii del prese»le amm-
ci» en el Uidelin oficial de la 
provincia, para IJIID diirant:.) 
ellos puedan los c<mlr¡l>)iyuulüs 
liacer las reclamaciones (pie 
crean nportiinas, pues jiasa'lo 
diclio lérmiiio no serán oidos, 
Vi.ilarrjo y Ma-yn 2íí de 186'.?. 
El Alcalde co.nsliluciolial, An-
drés (jallego. 
Alen ¡día c a m U I n c i o m l de 
S p n t a Colomba de Somozd. 
Terminados los trabajos de 
la j'eclilicacion del amillara-
inienlo de este Áyunlamiunlo, 
base del repartí iiiien lo de la 
eonlriliudon terr i lonnl ipu: lia 
de practicarse para el año eco-
nómico de 18(¡ü á 18C6, se 
previene á todos los terrale-
nienles del misino, ipie aipud 
dociinicnlo peruuiiiccírá al pú-
blico por el lénnino de diez 
dias en la Secretaria de la cor-
poraeioii, después de la inser-
ción de este anuncio en el l in-
lelin idicial de la provincia, pa-
ra ( | i ie los (|Ue se crean airra-
viailos presenlen sus reclama-
cinnes en aipiella oilcina, pasa-
dos los cuales sin (pie lo ver i -
liipien, les parará todo per-
juicio. Santa Columba de SOT 
moza 26' de Mayoiie I S t í o . — 
José Cresjio Pérez. 
Alca ld ía cons l i luc iona l de 
l l c m b i l r e . 
El amillaramienlo que lia de 
servir de base para la derrama 
de la cootrilmcion territorial 
del año económico de 186; i al 
I S M , se baila expuesto al pú-
lilico en la S;ereiaría de este 
AyunUin ie i i . t o por espacio de 
12 dias desdóla iiisereion en 
el liolelin ollcial de la provin-
cia, para que lodos los cmilri*-
imyeiiles de este immieipio •y 
forasleros puedan concurrir á 
reclamar de agravios si los 
consideran, pues pasado dicho 
lérmiiio no se les oirá recla-
inaciun alguna. Uenibibre 27 
de. Mayo de 18015.— Aligue! 
Fernandez, 
Alca ld ía c o n s l i l u c m m l d e 
Sla- Mar ía de Ordo». 
' forHi inai l . i la r o c l i l i c a c i o n de l 
¡ i m i l l a r a n i i e i i l o do oslo d is t r i lu mi l -
n í c i p a l , i|Uo ha do s e r v i r de baso pa 
ra el r o p a r l i n i i o n l o do la oon l i ib i i -
c iou de i n m i i e l i l o s de l afto oconn. 
mico do I S f i ó á ( í t í , so l iaei: sa i ie r 
al púb l ico j i a r a i|iio donl ro do (i 
i l ias i i i n l a d u s desdo. i|iio leoga pu-
b l i c idad c u en ol l i o le l in o / ic ia l es 
lo a n i i i i c i o , p u e d a n los in te resados 
prese idarso , c u la S e c r e t a r ¡a de oslo. 
A v i i i i l amiou lo en dolido so ha l la 
do ( inu i l i i .slo Ja o | iorae io i i , á e m e -
r a r s u y «spf lucr lo (¡no les conven -
ga , pues pasado ol l é r m i n o p r e l i j a . l o 
no serán a londídns . Panto Mar im 
de O r d a s 2 8 do Mayo do 1 8 0 5 . — 
S u n l i a ^ u l)n z . 
Alca ld ía c 'mMrlt ic iona/ de 
S . Andrés del i iabanedo. 
'1 ' c r m i m i d o s l e s t r » b n j i n < do la 
r e c t i l i c a c i o n del a m i l l a r a u i i e n l o do 
oslo A Y i i n l a i i i i o u l o , q u e ha do 
s e r v i r do b a s o para ol ropart i i i i ion-
lo do la conl r ib t ie jo i . lor r i lor ia l p a -
la el aíi . i o e o i i ó i M i e o do 1811;! ¡í 
Ol í . se h.illa oxpui-sUi al píiblii.-n 
o.u la S e c r o u r i ü uo oslo A v n a.w 
n i ion lo por o.-pacio d o 8 dios d e s -
do bi iMsorcnui .lo o s l o a n i K i c i o e n 
ol B i d c l i u o l lc ia l de la p n i r i u c i a , 
¡ i s i a (¡IKÍ lodos los ( ' ( lu l r ih i iyei i los 
do oslo nni i i ie ip io y lo ras loros pue-
dan c o n c u r r i r á l e c l a n i a r do a g r a -
vios si l o s e o a s i d o r a t i , pues p a s a -
do d icho lór i i i i i io l i o s o l o s oirá r e -
c l a m a c l o n a l i » i i i i a . S . A i n l i é s ilol 
H a b a i i e d o '¿9 l e May» do I S l i j . 
— l í l A l c a l u o , Ure i jo r io C r e s p o . 
D E LOS JUZí iA IK iS . 
/ ) . J imn Ca.iaiioim, h e z de p r i -
mera i imlduciu (le V i l ln f ra i i ca 
del lüerso tj su pa r t i do ele-
P o r ol p i 'csoule odíelo so c i l a , 
l l a m a y omplaz i ú lodos los que so 
c r e a n con d o r o c h o a los oréelos qinj 
á co i i l i i i i i ac ion se e N p r e s a n , los 
c u a l e s i.'iilro o í r o s f i i o n m (» ' i ipad( is 
á los pcuadi is J o s é Mar ía L o p o z 
iMe lcoo , v e c i n o do l ' . i r l o de.l R e a l , 
en el par l idu do V i j l d e o r i a s , y A l u -
j o ( ¡ a rc iu S i l v a n , n u l n r a l ile l i o -
n e n i a r í a s , on ol de A.- lor j ja , s i n 
que hasta la leel ia pudiesen ser re-
couuoidos, y se hal ian depos i lndos 
e n |iodor del e s e r i b a n o r e f r e n d a t a -
r io , á l in do (jilo su p r c s e u l c i i i» 
r ( . 'Co¡;er ios, l iab iondo len ido l u g a r 
s u oO.ipacioii ol q u i n c e t l c l i i i i i o i i o l \ 
a n o p r u t i m o a n l e r í o r . por l é r in ino 
do I re jn la i l l as . D a d o o u V n l a f r a n » 
ca á c i n c o de J i i i i i o do mi l o e l i o -
c i e n l o s seso i i la y c inco — J u a n C a . 
s a u o V . i . — l ' i . r on ma i idado , J a c u b o 
C a s a l B a l b o a . 
Efectos ocu/jíidosy no reconoeidos. | 
l ' ua bu la do piel para v i n o , 
m e i l i a u a . 
Dos s a c o s , uno de .cái'innio y el 
o í r» do o s l o p a . 
L ina c a m i s a de e s t o p a . 
U n I rasco de v idr io forrado do 
p a j a . 
U n a m a n t a de lanp de peña-
r a i i d a . 
U n c a c l i n r r i l l o do ( l i i s fa r tonM-
( 
Conlim'mn las roocíias de los somouLiIes ruconociJüs y aprobados e» las p?.radas que á conlinuacion se expresan. 
Purmla de I ) . . \ i t rc iso Hnir ie i i tos, un el puebla de Muns i l l a . 
Uuscna de los caballos. 
A L Z A D A . 
N O M B R E S . 
Coioiiel. . 
I l i i lbnli i . 
Manrlwgo. 
Fhiridu . . 
Ciipiutliinu.. 





Pira la . . 
Oallcirdo. 
Capi lan. . 
Ailillei'o. 
Ual lanlo. 
C a p a y sus var iedades . E d a d . Cimrtii 
Años 
nierro. Sefiales accidentales. C a b e z a . Co la . 
. Ncjiru azabachn. calzado del pie iz 
qilicrdo 
. Alazán to^ladu, lucero corrido. . . 
. Negro inorcilli). 
. lileni azabache. 
. Hem Ídem . . 
. Idem morcillo. 
S 7 5 
12 1 4 
Reseña de los garañones. 














Parada de D- A m i b a l Castuñon, en el pueblo de La i o . i i l l a . 
, Negro azabaclie. 
. Negro morcillo. 
. Tordo plateado. 
. Negro peceño. 
. Ideitt morcillo. 
Reseña de los caballos. 
1 1 7 6 
Reseña de los garañones. 
12 










Parada de D. Laureano Casado, en León. 
. Blanco. 
. Bala oscuro, con raya de mulo. 
. Tordo y bvajublanco. . . . 
. Castaño oscuro 
Reseña de los caballos. 
l í 7 7 
Reseña de los Rarañones.-
A l l 
I I 
i 
. Negro morcillo.. 
Parada de D- A nr/el V i l la , en el pueblo de Las Bodas. 
Reseña tle los garañones. 
i o 10 
Parada de D. Jacinto Garda , en el puebla de VillasoUtu. 
Noblo. . Negro azabache, cabos y estreñios 
nebros, estrella en la freule, pelos 
blancos en el dorso y ambos eos-
tillares 
Reseña de los caballos. 
11 7 9 
Reseña de los garañones. 
O p i l a n . 
Bizarro.. 
. Negro morcillo, cabos nebros, braíjoj-
lahailo, bocilabado. órbitas blancas . 
. Negro azabache, cabos negros, bra(]ui-
labado, bucilubado, órbitas blancas. . 
C C S . 
« 0 10 . 




, Casiano claro, cabos y estreñios no-
grus, .pelos blancos cii el dorso. . 
Negro morcillo, braquilabado, boci -
labado, órbitas blancas 
. Negro azabache, biaquilabado, bet i -
labado. órbitas blancas 
Reseña de los caballos. 
8 7 5 
Reseña de los garañones. 
o 7 
« 8 





















PE LAS OFICINAS DE BESAMOKTIUCIO. 
A D M I N I S T R A C I O N P I U N C I F A L 
d t Propiedades y derechos del E s t a d o . 
de kt provincia de León. 
Eí Domingo nueve de Julio próximo 
. v hora de lastluuc de su mafia na. se ce-
ft'brará reuiule en a r r iendó le lüs un 
cas ([lie á conlinuacion se expresan, en 
tislu capilal anle el S r . Gubernador de 
la pruYÍncia. Administrador principal 
dul ntiuo y Escribano de üacienda V cu el 
Ayuiilamiento a que coriesponden los 
púüblos donde radican las lincas anle 
los res pee Li vos Alütldes constitucionales 
Procuradores Síndicos y Escribanos ó 
Secreíai ios de las corporaciones inuui-
cipales. 
Pürliilo (IR Ponftírrnda.'-'Ayimlamienta de 
AíVüi'L'S —Mayor cimutíti.—S. Amlróá ilo 
las l'uiMUes.—CalíHdo cutciirul Asturga 
Una heredad que lérmino de S . An 
dres - de las Puentes perteneció á 
dicho cabildo, y ll^va en arnemlo 
\ \ . \ \ m \ AnVonio Quiruga, vecino üe 
Pord'errada en 7IJ0 rs . anuales que sir-
ven de upo para lasubasla. 
Otra lu-iedad (jue lérmino do Alva-
res y «le la anterior procedencia lleva 
en arriendo U. liallasar Uonzalez y oíros, 
en o l í ) rs. anuales por que se sacan a 
su basta 
Ayunlamiemo de CuMIIos.—Cubillüs. 
Fiibrica du Üubillus, 
Una heredad que término de dicho 
pueblo v procedencia, llevo en arrien 
do i í . Uosoudo Y.ildés en 589 rs , anua-
les por que se saca á subasta. 
Cubililo catedral dü Aslorga 
Un.i heredad que lérmino de Posa-
dit a procede de dicho cubililo y lleva en 
arriemto D. Franeisco Calvo en ü30 rs . 
inundes por qiktse saca á subasta. 
Ayuiitinnieiito ile líiuiin'-'lo.—¡tobledo de 
Lusíi-ia.—lU'ctort.i de Kobludo de Losada. 
Una hemliid que término de dicho 
pueblo y referida procedencia lleva en 
arriendo" I). Julián Día/, en 730 rs 
anuales por que se saca á subasta. 
Fábrica düQtjiniiintlIa. 
Una heredad que lérraino de dicho 
pueblo y referida procedencia, lleva en 
arriendo Andros Fernandez en ;ilO rs, 
amiides que sirven de tipo, p a r a l a su-
• basla. 
I W i G j j i i dtí Forna. 
Una heredad que término de dicho 
pueblo y rulerida prucedencia lleva en 
a m u i d o I). Cayeían» Alvarez^ en üHü 
rs aiumles los mismos por <[ue se saca 
a subunta. 
Ayunlamirjilo dii Casirojiodaine.— Castro-
l iuil i iunj.—Fiibrica de Cüsiroijudíimu. 
Una heredad que término de dicho 
pueblo y referida procedencia, lleva en 
úi•'..iendo iVdtoNui iez, en "U0- rs. anua-
les que sirven de Ijpo para la subasta 
Kábr i iM lili S . li.;ru|omó dtí Aslorga. 
Una heredad que término, de C a l a -
mocos, procede de la i'el'erida fabi-ica 
y lleva en arriendo 1). Pedro ILihamil 
e i ) ; ) 70 i \ s . que sirven de tipo para, la 
.subasta. 
Ayuntainie'iio de Crnfíoslo—Almázcara. 
fc'ábritía tío Alinázcara. 
Una heredad q.ue lérminoale dicho: 
pueblo.y referida procedencia,, lleva en 
arriendo, el parroco-dei mismo en l)3¡) 
rs anuales que sirven do tipo para la 
subasta. 
Ajuiilamiento do Ful-joso.—Viilnviciitsa 
de Perros,—Üouvoulo duS . &tiguel du las 
ÜUUÍlttS, 
Una heredad que término de V i l la -
viciosa de Perros pcileucció a dicho 
- 4 -
coi>yeirtoy lleva en arriendo Marcos de 
Vega en í*2 tanejías de centeno que va-
loradas a "1\ rs . faneca, importan 88*2 
r s , los mismos porque se saca a s u -
basta. 
Fábrica ilu Valle y Tejado. 
Una heredad que término de dicho 
pueblo y referida proeedeneia lleva en 
arriendo" Hilario Alvarez en CS8 r s . 
anuales pur que se s i c a á subasta. 
Fábrica du Rivera de Betnbibru. 
Una heredad que término de dicho 
pueblo y leferida procedencia, lleva en 
arriendo Manuel Diez en la cantidad de 
1.135 ra. anuales por que se saca á 
subasta. 
Fábrica do Róznelo. 
- Una heredad que término de dicho 
pueblo y referida procedencia lleva en 
umemlo O. M a s a r (iarcm en 8()0 r s . 
anuales por que se saca a subasta. 
Fábrica do Folgosu. 
Una heredad que lérmino de dicho 
pueblo y referida procedencia, lleva en 
arriendo 1), Secundo Alonso, en (iGÜ ni. 
anuales (pie sirveu de tipo para la s u -
basta. 
Ayuiilaimprio do Mnlmnsetía —Molmosoca. 
Itectori;) de Molm.'tseea. 
Una heredad que lérmino de dicho 
pueblo y referida pi-ocedeucia. lleva en 
arriendo Agusliu Alonso, en 5U0 rs . 
aoimlcsque sirven de tipo para la s u -
basta. 
Cabildo catedral da A ¿torga. 
Una heredad que término de O n a -
mio procede de dicho cabildo y lleva en 
arriendo Felipe Nuñez, en 510 rs . 
anuales que sirven de tipo para la s u -
basta. 
FMtriea de Rjngo.. 
Una heredad que término de dicho 
pueblo y referida procedencia lleva en 
anieudo Muvlin Simón, en 5 \ 0 rs . 
anuales por que se saca á subasta. 
A y i i n i a i n i e n i o •d» l^üeña — Q i r i n l a n a de 
F o s e r o s . — F á b r i c a de Q i iu iU i t i a . 
Una heredad que término de dicho 
pueblo y referida procedencia, lleva en 
arriendo el páirocn del mismo en 850 
rs.anuales por que. se saca asábanla 
Fábriun de Ijjüeíu. 
Una heredad ipie término de dicho 
pueblo y rcleridn procedene.ia, lleva en 
arriendo el párroco del. mismo, en 077 
rs . amules, que s i rven de Upo para la 
subasta. 
Ay-inuiMiiinnto de Priarnnzn.—Sanlalla, 
Ri-t! o i í a de S a n i a l l - i . 
Una. I iemlnd que lérmino de diclm 
pueblo y referida procedencia, lleva en 
uniendu ÍJ. í ieiónimo Merayo en 500 
rs . anuales por que sebucán a subasta. 
Ajumtmtdiíiiiu dti IV in imo did S i l . — A v g a -
) ( ) .— IlL'L'Uiría de A lgayo - . 
Una lieredíni que íénuino de dicho 
pueblo y rtferida procedencia, lleva en 
arrieudu Pedio Cumtuuedo, eu o iO r s . 
anuales lus mismos (pie sirveu de tipo 
para la- subasta. 
Ayunlamii'nío dL-L'onfi'irnda.r-Potdi.'rrnda. 
Fálirici du L a tCncitia. 
Una heredad que lérmino de dicho 
pueblo y referida proeedeüeui lleva en 
arriemio Fiancisto Fernandez en I.OHO 
reales ai.ualés porque se saca a subasta. 
A y u n t a n ii'titn de N o e i ' d a . — S . J O í l o 
ltt»;!i>iía de S . Ju> io . 
Una heredad q.ue término de dicho 
pueblo y referida procodencia lleva en 
arriemló el pnrroco del mismo un 570-
reales anuales poríjue se saca á subasla . 
{Se COJÍÍ t intará.} 
ANUNCIOS OFICIALIAS. 
Universidad l i t e ra r ia de Oviedo» 
nireccínn {Teneral de In.struceion. 
piYÍ ' Íes —Ntíg'ootudu de U í J i v e i s i d i t -
di'>i. —Anuncio .—Iv i tú v ; i e ¡ i n U ¡ en bi 
faculbid de eienciati ex»ct : ts , fiíiuná 
y naturales de la Univuráidad cen i ra l 
la cátedra s u p e n u u u e m r i a , á la que 
están adscr iptas las »si j í i iaturad de 
Compltíinento de Algebra , Oeoii ietria, . 
T r i g o u o i n e t n a recti l ínea y esférica, 
(Jeoinetria anal í t ica; Cálculos dife-
renc ia l ó intefjrrul y Geometr ía d e s -
c r ip t iva la cua l h a de proveerse por 
oposición, como prescribe el ¡irt & ¡ l l 
de la ley de í)d<i dutiembre de I K 5 7 . 
L o s ejtíícicios se ver i f icarán eu M a ; 
dr id en la forma prevenida en el t í-
tulo fcegundo del l ieirhimeuto de 1.' 
de Muyo de '1804 . P a r a ser a d m i t i -
do á la oposición se necesi ta: 
1.* Ser espiifml. 
2 " Tener ¡¿5 años de edad 
3 . * Haber observado u n a c o n d u c -
ta moriíl irrej irensible 
4 . * S e r lloctoc en l a tí acui tad de 
C i e n c i a s , sección de Cienc ias exactas , 
fn^enieroó Arquitecto, ó tener apro-
bados lu¿ ejercicios para el referido 
gi-iido ó titulo,, suguu el a r l . 10 del 
c i tado Rtíglainento. 
L o s iispírimtes presentarán en es -
ta Dirección general sus stílieiludes 
docunieutadas en el término, impro-
rogable de dos meses , á contar d^s -
de la publ icación de este a n u u c i o en 
la Gnceta ; y acompañaran á el las el 
d iscurso d e q u e t rata el párrafo 4 ' 
del ¡irt. R." del mismo Re^lumento , 
sobre el teína si}ruieiite, que ha seña-
lado el iítínl Consejo de rnstntceiou 
pública: De las eant idades iu ia j r i -
n a r i a s . Mudrid 18 de Abr i l de 18(J5. 
K l Director geiuíval , Ki i j ienio de 
O c b o a . — K s c o p i a . — E l R e c t o r , J a 
cobu Ol le ta . 
señaladoQ! Rea l C o n e j o de I n s t r u c -
ción púltSiua; Ut: ios s is temas y m é -
todos naturales de. clitsiticuoion de 
.od Lre-s Ueinos de la HUtur in i m -
tura l . Madrid 18 de Abr i l de 1805. 
=101 Director {íeneral, Kugenio d« 
O c b o a . = K s copia . 151 Héctor, Jacobi* 
Ol leta . 
Dirección íreneral de fnstruccfnn pú-
blica —NTegr"CÍ:idode Uoiversidüi l 'd, 
= \ n i i i i c i o . — i í l s t á vacante en la fa-
cul tad de Citinciii.s exact i is , físicas y 
naturales de la U n i v e r s i d a d OMitral 
lu tMteilra snpernu inerar ia á l a q u e 
están adscr iptus las as idua turas de 
Hutánie i i , Minera l«gia c u n • nociones 
de (i.-'oloíria,. ampl iación de la .Mine-
ralf i^ia, Orji'ftnofrrafía y J'sicoJ-'^'ia 
vegetal , l ' i toyraf ia y Geog-ral'ia botá-
n i c a , la eual l ia de proveerrie por 
oposición como prescvibts e! 'arT. 2'JÍÍ 
de la ley de 9 de Set iembre du 18Ü7 
Los ejercicios se verif icarán en Ma-
drid en la forma prevenida en el tí 
t u l " se'_rnndn di l tteg'minem,o de "1. 
de Mayo de 1801. P u r a s u r a d m i t i -
á la ópo.-íiciun se uecu^itui 
1.* S e r e^pailol. 
T e n e r ¿5 años de ed.-id. 
y.* (labf'r observado una conduc-
ta morál i r reprensible . 
4.* S e r Doctor en la Facu l tad de 
C ienc ias sección de-c iencias natura-
les, \n|renien> 6 Arqui tecto , ó tener 
aprobados loa ejercicios para el reft 
rído g-radí'.ó t í tulo sej^uu el art . 10 
del citado l íe^.aineulo. 
• L o s iispii'iintes- pre.-:entorán eu 
esta IHreeciuii írenoral. sus aolicitu 
des doennientndíis eu el ténn ino ínv 
proroirable de tíos n i i ' s e s , ¡i contar 
desde la publicación de este anunc io 
en la ( iace la ; y acumpal larán á ellas 
el d iscurso de que trata el pácrMo. 
4 ' d e l art . 8." de! mismo Uetr latneu-
to, s ' . b r e e l tema í í i j u í c n i c , (¿utí h a 
Dirección general de instrucción 
pub l ica ,—Negoc iado de U n i v e r s i d ü -
des.-—Atumcio, — K s t a vacante en la 
facultad de Ciencias exactas fisicarf 
y naturales de la un ivers idad central 
la Cátedra s u p e r n u m e r a r i a á la« que-
están adscr iptas tas asignáturas do-
Geograf ía , Física de auipl iacion y 
Ünidus imponderables, . la c u a l ha de 
proveerse por oposición, como pres-
cribe el ar t iculo 2 ¿ 6 de la ley de í)1 
de Setiembre de 1 8 5 7 — L o s egerc i -
cios sé verifícarati eu Madrid en la 
forma prevenida en el t í tulo 2." del 
Regíameulo de 1.' de M b V O de 180 i . 
j-'aru ser admit ido á la oposioÍ<Jü se 
nec«sita: 
1 " S e r español. 
2 , ' Tener 2 5 años de edad, 
y." Haber observado u n a c u n d u c -
ta moral i r reprensib le . 
4." Se r doctor en la facultad de 
C i e n c i a s , sección de c ienc ias Físicas 
Ingeniero ó Arqmteclo ó tener a p r o -
bados los e j e r c i c i o s pura el referido 
rado ó titulo, según el a n i c u l o 10 
del citado R e g l a m e n t o . — L o s a s p i -
rantes presentarán en esta IMrecciou 
general sus solicitudi-s documenta-
das en el término iuiprorogable de 
dos meses, á contar desde-1" pub l i ca -
cioo de este anunc io en la (¡aceta; y 
acompañarán ú el las el d iscnrs. i de 
jne trata el párrafo 4." del art iculo 
8." del mismo reg lamento , sobie el 
tema siguiente que l ia señalado e l 
Real Consejo de Instrucción públ ica: 
Dtí la electr icidad admosférica. M a -
drid 18 de A b r i l ' d a ' 1 8 ( 5 5 . — l í l D i r e c -
tor genera l , Kugenio de O c h o a . — E á 
cop.a K l Rector , Jacobo Ol leta , 
ANUNCIOS P A U T I C U L A K E S . 
Arr iendo de una dehesa de 4 Üíííí 
' fanegas. 
Se arr ienda á pasto y labor la d e -
hesa denominada iVa S . LU»veníe, per-
teneciente al K x c m o . S r . Duqmí de 
O s u n a y del Infantado, en l é n n í -
no de M a y o r g a , ci-ncidiéndose la fa-
cil itad de s u b a r i e n d a r . 
L a s condiciones ye bal ian dt» m a -
nifiesto en las oiieinas g'üifralt's do 
S . 1*) en Madr id calle d-.i í ) . Pudro, 
n ú m . 10 y en la Admiu isMac ion dti 
li-MiaviMite, en cuy os d(j^ puntus sis 
celebrará simii l táneiimenlH el doble 
remate por el s istema de pliegos cer-
rados, el día ííü del corrió ule á las 1>¿ 
de s u mañana . 
Se compran osos de menos de seis 
meses de edad. K l que d o r e virruier 
.iilguno puede d i r ig i rse á I ) L u i s Uei -
vel land, fabricante de par i ig^as . ptlí-
tales de Espadería n ú m . V a l l u -
dolíd. 
Imp. y lilografui de José (i. tledmulo. 
r ia tenas , 7-
